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14000 000158565 Läroplaner 1987:84 
Läroplan för ko—unal och statlig utbildning för vuxna 
SÖ har 1987-07-14 »ed stöd av vuxenutbildningsförordningen 
1 kap 12 § fastställt del av läroplan för koaaunal och statlig 
utbildning för vuxna avseende särskild yrkesinriktad kurs i 
PROGRAMMERING I C, II 
Försöksversion 
Kurskod i koavux: 52998 47 
Kurslängd: 60-80 lektioner 
Gruppstorlek: högst 30 studerande 
Förutsättningar att följa kursen har den som har genongått 
kursen Progrannering i C, I eller har Motsvarande kunskaper. 
Kursen skall anordnas i enlighet ned bestäuelserna i Lvux 82, 
•ål och riktlinjer, vuxenutbildninysförordningen (SFS 1985:288 
•ed senare ändringar) saat Sö:s föreskrifter och allaänna råd. 
Betyg sätts enligt en tvågradig skala, Godkänd eller Icke 
godkänd. 
L 
VUK Tia- och kursplanen har fastställts efter saaråd Bed koavux i Göteborg. 
T I M P L A N  
Ämne Antal lektioner 
Programmering 60-80 
Summa lektioner 60-80 
K U R S P L A N  
Utbildningsaål 
Undervisningen syftar till att ge fördjupade kunskaper och 







Listor och pekare 
Kommentarer 
Risker med använ­




funktioner i C 


















(Listor i C 
motsvaras av 













K O H M E N T A R E R  
Kursplanen består av ett antal huvudmoment som skall behand­
las under kursen. Vid såväl kursens planering som dess ge­
nomförande måste kursdeltagarnas gemensamma resurser i form 
av olika yrkeskunskaper, allmän livserfarenhet, intressen 
m m särskilt beaktas och deras förkunskaper och behov bör 
avgöra vilken tyngd och omfattning de olika momenten skall 
ges i undervisningen. 
Huvudmomentens ordningsföljd utgör inte någon given modell 
för kursplaneringen utan de olika avsnitten integreras på 
ett naturligt sätt. 
För att anpassa utbildningen till kursdeltagarnas olika be­
hov är kurserna i komvux uppdelade i grund- och fördjup­
ningsdel. En del av kursen prioriteras således på bekostnad 
av andra delar. Studierna kan t ex bedrivas i form av för­
djupning inom ett huvudmoment eller utformas som problem­
områden eller teman som griper över flera huvudmoment. 
korns t 
Olika typer av länkade struk­
turer 
Orientering om 





Läroplan för ko—nnwl och statlig utbildning för vuxna 
SÖ har 1987-06-30 ned stöd av vuxenutbildningsförordningen 
1 kap 12 f fastställt del av läroplan för kommunal och statlig 
utbildning för vuxna avseende särskild yrkesinriktad kurs i 
DATALOGI 
Försöksversion 
Kurskod i komvux: 52998 48 
Kurslängd: 70 lektioner 
Gruppstorlek: högst 30 studerande 
Förutsättningar att följa kursen har den som har genomgått 
kurserna ADB-grundkurs, programmeringsmetodik och 
programmering I eller har motsvarande kunskaper. 
Kursen skall anordnas i enlighet med bestämmelserna i Lvux 82, 
mål och riktlinjer, vuxenutbildningsförordningen (SFS 1985:288 
med senare ändringar) samt Sö:s föreskrifter och allmänna råd. 
Betyg sätts enligt en tvågradig skala, Godkänd - Icke godkänd. 
Ts2J 
TT TV/" Tim- och kursplanen har fastställts efter samråd med komvux i 
k UÅ Göteborgs kommun. 
T I M P L A N  
Ämne Antal lektioner 
Datalogi 70 
Summa lektioner 70 
K U R S P L A N  
Utbildningsa&l 
Kursen syftar till att ge kursdeltagaren ökade kunskaper om hur 




Datorsystems fysiska och Orientering 
logiska enheter 




ring dem emellan. 
Datapresentation Hur man lagrar 




och logiska värden. 





















etc, hur dessa 









Olika typer av 
minnen såsom RAM, 
















man kommunicerar med 
operativsystemet 
via ett kommando­
språk. (Som exempel 
kan man gå igenom 
hur man kommunicerar 
med ett modernt 
operativsystem, 
t ex MS 





och olika typer av 
datornät. 
K O M M E N T A R E R  
Kursplanen består av ett antal huvudmoment som skall behandlas 
under kursen. Vid såväl kursens planering som dess genomförande 
måste kursdeltagarnas gemensamma resurser i form av olika 
yrkeskunskaper, allmän livserfarenhet, intressen m m särskilt 
beaktas. Deras förkunskaper och behov bör avgöra vilken tyngd 
och omfattning de olika momenten skall ges i undervisningen. 
Huvudmomentens ordningsföljd utgör inte någon given modell för 
kursplaneringen utan de olika avsnitten integreras på ett 
naturligt sätt. 
För att anpassa utbildningen till kursdeltagarnas olika behov 
är kurserna i komvux uppdelade i grund- och fördjupningsdel. En 
del av kursen prioriteras således på bekostnad av andra delar. 
Studierna kan t ex bedrivas i form av fördjupning inom ett 
huvudmoment eller utformas som problemområden eller teman som 
griper över flera huvudmoment. 
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